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ABSTRAK 
Kemenkes Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 menunjukkan bahwa tiga provinsi di Indonesia 
yang memiliki masalah gigi dan mulut cukup tinggi (>35%), salah satunya Sulawesi Selatan memiliki 
masalah gigi dan mulut sebesar 36,2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelas 
sosial, keluarga, sikap, dan motivasi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.  Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian survei analitik dengan menggunakan desain Cross Sectional, 
dengan populasi 389 pasien. Metode pengambilan sampel secara aksidental dengan jumlah sampel 80 
orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 88,8% yang memiliki kelas sosial tinggi  dan 
sebanyak 11,2% yang memiliki kelas sosial rendah. Sebanyak 90% yang mendapatkan dukungan keluarga 
cukup dan sebanyak 10% mendapatkan dukungan keluarga yang kurang. Sebanyak 91,2% yang memiliki 
sikap positif dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan sebanyak 8,8% yang memiliki 
sikap negatif. Sebanyak 90% yang mempunyai motivasi cukup dan yang mempunyai motivasi kurang 
sebanyak 10%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara motivasi, sikap, 
kelas sosial,  keluarga dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.  
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ABSTRACT 
Kemenkes South Sulawesi province in 2013 showed that three province in Indonesia who have 
oral and dental problems is quite high (>35%), one of South Sulawesi who have oral and dental problems 
by 36,2%. This study aimed to know the relationship between social class, family, attitude, and motivation 
with health care utilization of dental and oral. The type of study used was analytical survey research 
using cross sectional design, with a population of 389 patients.The number of samples of 80 people. The 
results of this study showed where 88,8% who have a high social class and 11,2% who had low social 
class. Were 90% who get enough family support and 10% who get less family support. Were 91,2% who 
had a positive attitude to the health care utilization of dental and oral and 8,8% who had a negative 
attitude. 90% are motivated enough and that motivated less by 10%. The conclusion of this study indicate 
that there is a relationship between motivation, attitude, social class, family with the health care 
utilization of dental and oral.  
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